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RESUMO 
A valorização da acção dos fiLOseídeos na limitação natural das populações de 
ácaros fitófagos, em particular do aranhiço vermelho, PC/lIollycllUs II/mi (Koch), 
constitui a base da m~liori a dos programas de protecção integrada actualmente em curso 
em macieira. Essencial para o desenvolvimento destes programas de protecção é o 
conhecimento das espécies que, em cada região. se constituem como agentes limitantes 
principais da praga. É neste contexto que se enquadra o presente estudo, com o qual se 
pretendeu contribuir para identificar as espécies de fitoseídeos associados à cultura da 
macieira em Trás-as-Montes. O estudo em causa decorreu em Agosto de 1995, e incidiu 
em 62 pomares de macieira pertencentes aos concelhos de Vila Real. Bragança e 
Macedo de Cavaleiros. os quais não eram [r~l.tados há pelo menos um ano. No seu 
âmbito identificaram-se oito espécies de filOseídeos. Destas, a que dominou largamente 
foi Kal1lpil1lodrol1IllS llberrans (Oudemans). com mai s de 80 % dos exemplares 
identificados e ocupando 65 % das parcelils observadils. Seguiram-se-Ihe Typhlodrolll/ls 
pyri Scheuten. EI/seills flnlandiclis (Oudemans) e T. rhenalloides Alhias-Henriot. De 
forma esporádica observaram-se ainda: Euseil/s stiplllarlls Alhias-Henriot, T. phialallls 
Athias-Henriot, T. arllenas Swirsky & Ragusa e Paraseillllls triponls (Cham & Shaul). 
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